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im Dialogos. Auf der Suche nach der Orthodoxie. Gedenkschrift für Hermann Goltz 
(1946-2010),	Münster	/	Berli­n	2011,	σ.	137­144.







| Valde necessarium est, ut simul loquemur, antequam contractum, | fiat 
cum impressore figurarum. Die ergo dominica post prandium, | favebis ad 
me venire: si vero impeditus es, anunciabis, et veniem | ego ad te. Vale.
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 ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ	 365
καὶ	ὁ	Johann	Wolfgang	von	Goethe	(1749­1832)	στὸ	8ο	βιβλίο	τοῦ	ἔρ­ 
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